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1 Cet  ouvrage  est  l'un  des  premiers  titres  d'une  nouvelle  collection  monographique
consacrée par les éditions Hazan à la création contemporaine. Celle-ci se caractérise par
une place prépondérante accordée à l'iconographie (ici 77 illustrations pour 112 pages),
ainsi que par une édition bilingue français-anglais du texte. Deux partis pris éditoriaux
qui  ont  pour  effet  de  ne  laisser  que  peu  de  place  à  l'essai.  De  fait,  une  impression
d'insatisfaction surgit à la lecture du texte trop bref d'un auteur dont on connaît par
ailleurs  la  qualité  des  écrits.  Introduire  en  seize  pages  à  la  démarche  artistique  et
intellectuelle de Tosani à travers l'ensemble de son oeuvre relève de la gageure - ce que
Tiberghien glisse à demi-mot, comme pour excuser la rapidité de ses analyses. Alors que
l'ouvrage semble vouloir s'adresser à un public curieux de l'art contemporain, on peut
regretter que l'iconographie,  par souci didactique,  ne comprenne pas les oeuvres des
autres  artistes  auxquels  l'auteur  fait  référence  (Dibbets,  Rousse,  Hilliard,  les  Becher,
Brancusi). Par contre, il faut mentionner le choix judicieux de privilégier les vues
d'exposition.  Les  images  mises  en  espace,  leurs  rapports  de  format  aident  à  la
compréhension du propos sur les spécificités du médium photographique à travers la
notion centrale d'agrandissement, laquelle renvoie à la question de l'échelle qui, depuis
les objets de Claes Oldenburg, les objets spécifiques de l'art minimal ou les sculptures du
Land Art, constitue un jalon de la réflexion contemporaine.
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